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ZCA10214 - Keelektrikan dan Kemagnetan
Masa : 3 jam
Sila pastikan batrawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksar,m ini.
Jawab kesemua LI\4A soalan. Kesemuanya rvajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.
l. (a)
Cas eleknon = 1.6 x lO'le C
Jisim elekron = 9.11 x l0-3r kg
Pemalar ketelusan, e.: 8.85 x 10'12 C2 N'l m-2
Pemalar ketelapan, Po:4n: l0-7 Wb A-r m't
Pecutan graviti, B:9.8 ms''
Tuliskan perstrmaan:
(i) Hukum Coulomb(iD Hukum Gauss
Jelaskan segala simbol yang digunakan.
(30/100)
(b) Tiga cas titik q1, gz dan q3 disusun seperti dalam rajah 1. Jumlah medan
elektrik E y*g terhasil pada titik P dikehendaki supaya menuju kearatr
mengufirk. Berapakah magnitud:
Cas titik q2
Jumlah medan elektrik E
Daya yang ciialami oleh cas titik
diletakkan di titik P.







*qr = 10.0 PC
30 cm Rajatt I
+qz 40cm -qr:6.0 FrC
(70/100)
(a) Dengan menggrurakan Hukum Gauss, buktikan batrawa kapasitans bagi suatu
kapasitor plat selari batrantaranya vakum adalatr,
c="oA
d
A = luas satu plat
4 =jarak di antara plat
eo = pemalar ketelusan vakum
(30/100)
(b) Satu cas titik q menghasilkan medan elektrik E seperti pada rajatr 2 di bawah.
Terbitkan persamaan beza keupayaan di anta titik A dan B.
Rajatr 2
(70/100)
3. (a) Suam dawai konduktor panjangnya 4.0 m, jejari : 2mm dan rintangannya'
100C). Suatu bezakeupayaan bernilai 20V disambrurg pada kedua-dua hujung
dawai tersebut. Hitung















Keamatan medan E pada dawai tersebut
Jika ketumpatan elektron konduksi dalam dawai tersebut adalah
I x 1026 per m3, berapakatr halaju hanyut elektron tersebut
(s0/100)
Vr = 9.0V Rr = 2.0C)
Rajatr 3
Suatu litar anrs terus.
voltan di antara A dan B
arus 12 dan I:
nilai voltan Vz
jumlatr rintangan setara di antara A dan B
(s0/100)
Nyatakan hukum Ampere dan tulis persamuuurnya.
Suatu dawai lurus panjang takterhingga mengalirkan anrs I. Dengan
menggurakan hukum ampere, buktikan bahawa keamatan medan

















Suatu dawai panjang dan lunrs membawa ans I1:1Q4, diletakkan berdekatan
dengan suatu geltrng segiempat (rajah 5).
(i) Berapakah fluks magnet yang dihasilkan di dalam gelung tersebut?(ii) Jika gelung tersebut membawa arus Iz:5A dari aratr abcd, berapakatr
daya paduan keaus gelung tersebut?
(60/100)
Beri takrifan untuk




(i) Arus pmkd yang melalui litar tersebut(iD Voltan V.6, V6. , V.6(iii) Voltan V66(iv) Voltan Vuo(v) Kuasa yang terbebas pada perintang R
s. (a)
(b)
V = 75V pmkd
f=50H2
goooOooo-
(70i 100)
